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     Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Esa, karena 
berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm yang dilaksanankan 
mulai tanggal 01 Agustus – 31 Agustus 2018 dapat terselesaikan 
dengan baik. Praktek Kerja Profesi ini  digunakan untuk memenuhi 
salah satu persyaratan kelulusan guna memperoleh Apoteker Farmasi 
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang telah 
didapat selama masa perkuliahan. Terselesaikannya Praktek Kerja 
Profesi ini tidak terlepas tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. 
Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses 
pembuatan naskah skripsi ini  :  
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kekuatan, dan 
penyertaan-Nya sehingga penulis dapat mengikuti dan 
menyelesaikan laporan praktek kerja profesi apoteker ini 
dengan baik. 
2. Richard Edward, S.Si.,Apt. sebagai pembimbing dari PT. 
Meprofarm yang telah memberikan izin dan kesempatan 
untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
serta memberikan saran dan bimbingan selama PKPA. 
3. Henry K.S.,S.Si.,M.Si.,Apt. selaku pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan saran-
saran yang membangun untuk terselesaikannya laporan ini. 
4. Sumi Wijaya, Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 




5. memberikan kesempatan kepada penulis dalam pelaksanaan 
Praktek Kerja Profesi di Apotek. 
6. Elisabeth Kasih, S. Farm., M.Farm. Klin., Apt., dan Restry 
Sinansari, S. Farm., M.Farm. Klin., Apt., selaku Ketua dan 
Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah berkenan 
mengupayakan terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker dengan baik. 
7. Dra. Idajani Hadinoto, MS., Apt selaku Koordinator PKPA 
bidang industri yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
8. Segenap karyawan PT. Meprofarm yang telah memberikan 
ilmu dan mengajarkan banyak hal serta senantiasa 
memberikan bantuan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah turut membantu terlaksananya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di PT. Meprofarm sehingga dapat berjalan dengan 
baik. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun 
pustaka yang ditinjau, penulis menyadari kekurangan dalam penulisan 
naskah laporan praktek kerja profesi apoteker ini, oleh karena itu 
penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat 
membangun. Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam 





Semoga hasil praktek kerja profesi yang tertulis dalam 
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